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◆
大
橋　
敦
夫
（
学
科
長
・
教
授
）
〔
論　
文
〕
 
・「《
翻
刻
・
索
引
》『
通
常
物
懸
圖
教
授
法
』（
明
治
一
一
年
）」（『
上
田
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
第
三
九
号　
平
成
二
八
年
一
月
）
 
・「
長
野
市
方
言
の
今
昔
」（『
上
田
女
子
短
期
大
学
総
合
文
化
研
究
所
所
報　
学
海
』
第
二
号　
平
成
二
八
年
三
月
）
 
・「
飯
田
・
伊
那
の
英
学
・
洋
学
資
料
」（『
東
日
本
英
学
史
研
究
』
第
一
五
号　
日
本
英
学
史
学
会
東
日
本
支
部　
平
成
二
八
年
三
月
）
〔
学
会
発
表
〕
 
・「
日
本
語
の
ロ
ー
マ
字
表
記
・
ロ
ー
マ
字
運
動
の
こ
れ
か
ら
」（
公
益
社
団
法
人
日
本
ロ
ー
マ
字
会
創
立
一
三
〇
周
年
記
念
式　
平
成
二
七
年
四
月
）…
…『Room
azi Sekai
』
八
六
四
号
（
平
成
二
七
年
六
月
）
に
収
録
 
・「
日
本
語
教
育
か
ら
見
た
国
語
教
育
―
―
連
携
の
方
策
」（
上
智
大
学
国
文
学
会
平
成
二
七
年
度
夏
季
大
会
「〈
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
〉
国
語
教
育
の
中
で
日
本
語
教
育
を
考
え
る
―
―
中
学
校
・
高
等
学
校
の
文
法
・
語
彙
教
育
の
現
状
と
将
来
」
平
成
二
七
年
七
月
）
…
…
『
国
文
学
論
集
』
第
四
九
号
（
上
智
大
学
国
文
学
会　
平
成
二
八
年
一
月
）
に
収
録
〔
教
育
・
社
会
活
動
〕
 
・
東
信
高
等
学
校
教
育
研
究
会
（
ホ
テ
ル
祥
園
）
に
て
講
義
。「
日
本
語
の
特
質
〜
『
国
語
便
覧
』
私
注
〜
」（
平
成
二
七
年
一
〇
月
）
 
・
山
梨
県
立
大
学
講
演
会
（
山
梨
県
立
大
学
）
に
て
講
義
。「
語
る
方
言
か
ら
見
せ
る
方
言
へ
〜
地
域
語
の
有
効
活
用
を
考
え
る
〜
」（
平
成
二
七
年
一
〇
月
）
 
・
上
田
女
子
短
期
大
学
第
三
六
回
公
開
講
座
「
信
濃
の
こ
と
ば
－
海
こ
そ
な
け
れ
、
言
の
葉
の
幸
ふ
－
」
に
て
講
義
。「
長
野
市
方
言
の
今
昔
」（
平
成
二
七
年
三
月
）
 
・
長
野
県
小
諸
高
等
学
校
評
議
員
（
平
成
二
五
年
四
月
よ
り
）
 
・
公
益
社
団
法
人
日
本
ロ
ー
マ
字
会
副
理
事
長
（
平
成
二
七
年
四
月
よ
り
）
 
・
長
野
・
言
語
文
化
研
究
会
事
務
局
研
究
員
の
研
究
・
教
育
・
社
会
活
動　
（
平
成
二
七
年
四
月
〜
二
八
年
三
月
）
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〔
そ
の
他
〕
 
・「
日
本
語
豆
知
識
／
こ
ぼ
れ
話
」『
長
野
県
民
新
聞
』
に
連
載
（
平
成
一
八
年
四
月
よ
り
継
続
）
 
・「
地
域
語
の
経
済
と
社
会
」『
三
省
堂
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
』
に
連
載
（
平
成
二
二
年
七
月
よ
り
平
成
二
八
年
三
月
ま
で
）
 
・『Room
azi Sekai
』
に
連
載
…
…
「〈
ロ
ー
マ
字
考
現
学
〉「
Ｋ
Ｙ
式
日
本
語
」
の
そ
の
後
」（
八
五
九
号　
平
成
二
七
年
一
月
）「〈
ロ
ー
マ
字
歴
史
紀
行
〉
別
所
温
泉
（
長
野
県
上
田
市
）
の
タ
カ
ク
ラ
・
テ
ル
碑
」（
八
六
一
号　
平
成
二
七
年
三
月
）「〈
ロ
ー
マ
字
考
現
学
〉
ロ
ー
マ
字
表
記
〈
英
語
表
記
？
〉（
八
六
七
号　
平
成
二
七
年
九
月
）「〈
ロ
ー
マ
字
資
料
を
読
む
〉
天
草
版
伊
曽
保
物
語
」（
八
六
九
号　
平
成
二
七
年
一
二
月
）
 
・
Ｎ
Ｂ
Ｓ
長
野
放
送
「
フ
ォ
ー
カ
ス
∞
信
州　
Ｕ
字
工
事
×
信
州
方
言　
面
白
く
っ
て
ゴ
メ
ン
ね
〜
ゴ
メ
ン
ね
〜
」
監
修
・
出
演
（
平
成
二
七
年
四
月
二
四
日
）
◆
中
西　
満
義
（
教
授
）
〔
論　
文
〕
 
・「
道
中
記
を
め
ぐ
っ
て
－
臼
井
平
右
衛
門
家
蔵
書
の
紹
介
を
兼
ね
て
－
」
　
『
善
光
寺
街
道
麻
績
宿
〜
花
屋
臼
井
平
右
衛
門
・
旧
本
陣
臼
井
忠
兵
衛
〜
』
（
麻
績
村
、
平
成
二
八
年
三
月
）
〔
学
会
発
表
〕
 
・
西
行
学
会
第
七
回
大
会
に
て
研
究
発
表
、「
備
前
焼
の
西
行
像
」（
平
成
二
七
年
八
月
三
〇
日
、
兵
庫
県
民
会
館
）
〔
そ
の
他
〕
 
・「
会
の
こ
れ
ま
で
、
そ
し
て
、
こ
れ
か
ら
」（「
長
野
県
国
語
国
文
学
会
会
報
」
五
七
号
、
平
成
二
七
年
六
月
）
 
・「
茶
碗
見
物
記
」（「
研
究
紀
要
」
一
一
号
、
長
野
県
国
語
国
文
学
会
、
平
成
二
七
年
一
二
月
）
〔
社
会
教
育
活
動
〕
 
・
明
治
大
学
リ
バ
テ
ィ
・
ア
カ
デ
ミ
ー
「
人
は
な
ぜ
旅
に
出
る
の
か　
そ
の
一
二
」
に
お
い
て
講
義
、「
歌
枕
を
旅
す
る
―
姨
捨
山
―
」（
平
成
二
七
年
九
月
）
 
・
明
治
大
学
リ
バ
テ
ィ
・
ア
カ
デ
ミ
ー
「
人
は
な
ぜ
旅
に
出
る
の
か　
そ
の
一
二
」
に
お
い
て
講
義
、「
近
江
八
景
、
義
仲
寺
、
幻
住
庵
」（
平
成
二
七
年
一
〇
月
）
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・
西
行
学
会
委
員
 
・
国
際
熊
野
学
会
常
任
委
員
 
・
長
野
県
国
語
国
文
学
会
会
長
 
・
上
田
市
都
市
計
画
審
議
会
委
員
 
・
上
田
市
図
書
館
協
議
会
委
員
 
・
上
田
市
公
共
交
通
活
性
化
協
議
会
委
員
 
・
上
田
電
鉄
別
所
線
再
生
支
援
協
議
会
委
員
（
座
長
）
◆
西
山　
秀
人
（
教
授
）
〔
著　
書
〕
・『
平
安
大
事
典
図
解
で
わ
か
る
「
源
氏
物
語
」
の
世
界
』
倉
田　
実
編
（
共
著
、
朝
日
新
聞
出
版
社　
平
成
二
七
年
四
月
）
〔
論　
文
〕
・「
後
拾
遺
集
時
代
の
和
歌
に
み
る
信
濃
の
歌
枕
」（
『
上
田
女
子
短
期
大
学　
総
合
文
化
研
究
所　
学
海
』
二
号　
平
成
二
八
年
三
月
）
〔
教
育
・
社
会
活
動
〕
・
上
田
市
立
丸
子
図
書
館
主
催
、
源
氏
物
語
読
書
講
座
講
師
（
平
成
二
七
年
六
月
一
〇
日
〜
二
八
年
一
月
二
七
日
、
全
一
〇
回
）
・
中
野
市
中
央
公
民
館
主
催
、
教
養
講
座
「
源
氏
物
語
を
読
み
味
わ
う
」
講
師
（
平
成
二
七
年
七
月
八
日
〜
九
月
三
〇
日
、
全
七
回
）
・
上
田
市
西
部
公
民
館
主
催
、
古
典
文
学
講
座
「
王
朝
の
雅
―
「
源
氏
物
語
」
を
読
む
（
４
）」
講
師
（
平
成
二
七
年
八
月
一
二
日
〜
二
八
年
三
月
一
七
日
、
全
一
〇
回
）.
・
上
小
国
語
研
究
会
（
上
小
教
育
会
）
主
催
「
源
氏
物
語
夏
期
研
修
会
」
講
師　
「「
明
石
」
巻
の
風
景
描
写
―
「
須
磨
」
巻
と
の
相
違
を
探
る
―
」
（
平
成
二
七
年
八
月
二
二
日　
於　
上
小
教
育
会
館
）
・
上
田
市
立
丸
子
図
書
館
主
催
、
図
書
館
講
座
「
ち
は
や
ぶ
る　
神
代
も
聞
か
ず　
『
百
人
一
首
』
を
楽
し
く
読
む
」
講
師
（
平
成
二
八
年
三
月
二
日
・
三
月
一
一
日　
於　
上
田
市
丸
子
図
書
館
）
・
和
歌
文
学
会
委
員
（
平
成
二
六
年
一
一
月
よ
り
）
・
日
本
大
学
国
文
学
会
評
議
委
員
◆
木
内
公
一
郎
（
准
教
授
）
〔
論　
文
〕
・
木
内
公
一
郎
「
図
書
館
情
報
技
術
論
〜
ケ
ー
ス
メ
ソ
ッ
ド
を
用
い
た
授
業
実
践
」
上
田
女
子
短
期
大
学
紀
要　
第
三
九
号
－ 84 －
〔
そ
の
他
〕
・
図
書
館
総
合
展
ポ
ス
タ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン
出
展
（
パ
シ
フ
ィ
コ
横
浜　
2015.11
）
〔
社
会
活
動
〕
１
．
長
野
県
図
書
館
協
会
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
研
修
講
師
（
東
御
市
立
図
書
館　
2015.8
）
２
．
長
野
県
図
書
館
協
会
理
事
３
．
千
葉
県
市
原
市
立
図
書
館
協
議
会
委
員
◆
佐
藤　
厚
（
准
教
授
）
〔
学
会
発
表
〕
・
日
本
乳
幼
児
教
育
学
会
：
口
頭
発
表
お
よ
び
座
長
「
保
育
者
養
成
に
お
け
る
劇
教
育
の
実
践
と
学
び
」
（
平
成
二
七
年
一
一
月
）
〔
そ
の
他
〕
・
幼
児
の
表
現
活
動
研
究
会　
郡
山
敬
愛
幼
稚
園　
こ
ど
も
の
園
敬
愛
保
育
園
（
平
成
二
七
年
五
・
九
・
一
一
月
）
・
保
育
原
論
研
究
会
（
平
成
二
七
年
五
・
九
・
一
二
月
）
・
幼
児
と
指
導
者
の
表
現
活
動
実
践
研
究
会　
双
葉
幼
稚
園
（
平
成
二
八
年
二
月
）
〔
社
会
的
活
動
〕
・
エ
ン
ゼ
ル
キ
ッ
ズ
「
お
お
き
く
な
っ
た
か
な
」
〜
お
父
さ
ん
と
あ
そ
ぼ
う
〜
講
師 
福
井
県
児
童
科
学
館
（
平
成
二
七
年
六
月
）
・
朗
読
コ
ン
テ
ス
ト
審
査
員 
福
井
県
児
童
科
学
館
（
平
成
二
七
年
六
月
）
・
平
成
二
七
年
度　
敬
愛
保
育
セ
ミ
ナ
ー
講
師　
郡
山
敬
愛
幼
稚
園
（
平
成
二
七
年
八
月
）
・
朗
読
劇
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス　
構
成
演
出　
上
田
原
敬
老
園
（
平
成
二
七
年
九
月
）
・
平
成
二
七
年
度　
保
育
研
究
セ
ミ
ナ
ー
講
師　
日
本
保
育
協
会　
神
奈
川
県
支
部
（
平
成
二
八
年
二
月
）
◆
増
田　
榮
美
（
准
教
授
）
〔
論　
文
〕
 
・「
現
代
結
婚
式
の
歴
史　
〜
リ
ゾ
ー
ト
ウ
ェ
デ
ィ
ン
グ
の
誕
生
に
焦
点
を
あ
て
て
〜
」
（『
上
田
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
第
三
九
号　
平
成
二
八
年
一
月
）
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〔
研
究
ノ
ー
ト
〕
 
・「
観
光
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　
北
陸
新
幹
線
延
伸
に
よ
る
信
州
観
光
ビ
ジ
ネ
ス
の
可
能
性
」
の
ま
と
め
」
〔
社
会
・
教
育
活
動
〕
 
・
上
田
市
文
化
芸
術
振
興
に
関
す
る
基
本
構
想
策
定
委
員
（
平
成
二
七
年
九
月
〜
平
成
二
八
年
三
月
）
 
・
ブ
ラ
イ
ダ
ル
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
シ
ョ
ー　
構
成
演
出
（
敬
老
園
報
恩
寮　
平
成
二
七
年
一
〇
月
）
 
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
型
授
業
「
ウ
ェ
デ
ィ
ン
グ
セ
レ
モ
ニ
ー
」
発
表
会　
指
導
、
構
成
演
出
（
旧
軽
井
沢
ホ
テ
ル
音
羽
ノ
森　
平
成
二
八
年
一
月
）
 
・
女
子
力
ア
ッ
プ
ゼ
ミ
「
電
話
応
対
」
講
師
（
千
曲
荘
病
院
デ
イ
ケ
ア
「
チ
ャ
ン
ス
」
平
成
二
七
年
一
一
月
）
 
・
ブ
ラ
イ
ダ
ル
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
シ
ョ
ー　
構
成
演
出
（
千
曲
荘
病
院
デ
イ
ケ
ア
「
チ
ャ
ン
ス
」
平
成
二
七
年
二
月
）
◆
宮
田　
暉
朗
（
教
授
）
〔
論　
文
〕
・
国
文
学　
文
献
目
録　
論
文　
鳩
翁
道
話　
上　
〔
教
育
・
社
会
活
動
〕
・
信
濃
教
育
会
主
催
「
教
員
基
礎
講
座
書
道
研
修
会
」
講
師　
平
成
二
八
年
八
月
三
・
四
・
五
日　
松
本
市
教
育
会
館
・
教
育
七
団
体
教
育
研
究
集
会
書
道
共
同
研
究
者　
平
成
二
七
年
九
月
。
二
八
年
九
月
一
〇
日　
染
谷
高
校
・
上
田
市
こ
と
ぶ
き
大
学
院
一
・
二
年
次
対
象　
徒
然
草
・
今
昔
物
語
講
義　
計
「
家
訓
」
五
回
・
上
田
市
こ
と
ぶ
き
大
学
院
ア
カ
デ
ミ
ー
（
平
成
一
八
年
〜
）
年
二
回
〔
そ
の
他
〕
・
長
野
救
命
医
療
専
門
学
校
評
価
委
員　
平
成
二
五
年
か
ら
